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『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
後
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作
品
受
容
P
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ー
ネ
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テ
ィ
ア
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は
じ
め
に
　
パ
ロ
デ
ィ
・
翻
案
な
ど
と
い
っ
た
江
戸
後
期
の
文
学
に
お
け
る
模
倣
・
後
日
譚
・
趣
向
再
利
用
の
例
は
数
多
く
あ
り
、
日
本
の
十
八
世
紀
の
文
学
の
多
様
性
と
そ
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
性
を
正
確
に
語
っ
て
呉
れ
る
。
江
戸
時
代
の
事
件
と
ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
を
設
定
し
、
そ
れ
に
一
つ
か
複
数
の
新
し
い
趣
向
を
加
え
て
出
来
上
が
る
、
あ
る
い
は
先
行
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
広
げ
後
日
譚
と
し
て
出
来
上
が
る
作
品
は
各
ジ
ャ
ン
ル
に
多
数
あ
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
洒
落
本
と
い
う
江
戸
の
出
版
物
を
扱
う
こ
と
に
し
、
こ
れ
を
基
に
し
た
「
第
二
次
文
学
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
松
葉
屋
の
瀬
川
が
鳥
山
検
校
に
身
受
け
さ
れ
た
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
田
螺
金
魚
（
田
水
金
魚
・
田
に
し
金
魚
と
も
、
生
没
年
不
詳
）
作
『
契
情
買
虎
之
巻
』（
安
永
七
年
孟
春
序
）
と
い
う
中
本
は
当
時
世
間
の
物
議
を
醸
し
た
人
物
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
て
会
話
体
と
カ
タ
リ
文
体
を
綯
い
合
わ
せ
た
大
当
た
り
の
出
版
物
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
後
続
作
品
に
影
響
を
与
え
た
ケ
ー
ス
と
し
て
恐
ら
く
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
金
魚
の
作
品
の
世
界
は
早
く
も
当
年
に
絵
本
化
さ
れ
、『
吉
原
語
晦
日
月
』
の
タ
イ
ト
ル
で
再
現
し
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
『
盲
仙
人
目
明
仙
人
』
も
安
永
頃
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
木
氏）（
（
お
よ
び
鈴
木
氏）（
（
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
瀬
川
と
鳥
山
検
校
の
物
語
は
『
虎
之
巻
』
を
通
し
て
、
半
紙
本
に
も
中
本
に
も
、
歌
舞
伎
の
『
一
曲
奏
子
宝
曽
我
』
に
も
幅
広
く
－ （04 －（65）
受
容
さ
れ
、
各
ジ
ャ
ン
ル
に
応
じ
て
変
身
し
て
い
っ
た
。
　
後
日
の
作
品
に
あ
ま
り
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
同
じ
田
螺
金
魚
作
『
妓
者
呼
子
鳥
』（
安
永
六
年
刊
）
の
再
利
用
は
、『
虎
之
巻
』
の
よ
う
に
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
一
括
り
に
拾
っ
た
の
で
は
な
く
、
作
品
内
の
様
々
な
モ
チ
ー
フ
と
叙
述
単
位
が
個
々
に
拾
わ
れ
て
、
別
の
叙
述
世
界
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
結
論
ら
し
い
結
論
ま
で
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
進
め
て
い
き
た
い
研
究
の
目
的
と
し
て
、
洒
落
本
の
単
位
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
後
続
テ
キ
ス
ト
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
模
倣
が
作
品
の
叙
述
構
造
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
与
え
て
い
る
か
、
か
つ
、
模
倣
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
ジ
ャ
ン
ル
帰
属
関
係
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
か
を
考
察
す
る
。
一　
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
プ
ロ
ッ
ト
　
ま
ず
、『
呼
子
鳥
』
の
あ
ら
す
じ
と
叙
述
単
位
の
構
成
を
山
口
氏
と
高
木
氏）（
（
の
文
章
を
借
り
て
、
簡
単
に
説
明
し
た
い
。
　
日
本
橋
橘
町
の
女
芸
者
で
当
時
の
売
っ
子
弁
天
お
と
よ
と
、
京
橋
木
挽
町
の
女
芸
者
お
と
み
と
が
露
時
雨
と
云
う
客
を
中
心
に
恋
の
葛
藤
を
す
る
。
お
と
よ
も
お
と
み
も
共
に
露
時
雨
に
惚
れ
て
居
た
。
然
る
に
両
者
と
も
、
露
時
雨
は
自
己
の
独
占
と
の
み
考
え
て
居
た
。
そ
こ
へ
露
時
雨
が
お
と
よ
が
、
他
の
男
に
転
ん
だ
と
か
で
切
れ
文
を
や
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
と
よ
が
お
と
み
と
の
関
係
を
知
っ
て
、
嫉
妬
の
呪
を
深
め
て
秋
葉
の
社
へ
丑
の
時
参
り
を
す
る
。
お
と
み
は
露
時
雨
を
し
っ
か
り
と
捕
え
て
居
よ
う
と
て
、
露
時
雨
の
為
な
ら
と
て
雷
義
と
云
う
客
か
ら
金
を
得
る
た
め
に
、
腕
に
彫
っ
た
露
時
雨
の
名
を
消
し
た
り
し
た
。
折
も
折
露
時
雨
と
お
と
み
と
の
文
の
交
涉
の
中
に
立
っ
た
臥
猪
が
郭
で
の
居
続
け
で
涉
ら
な
い
。
そ
こ
へ
露
時
雨
は
雷
義
と
お
と
み
の
噂
を
耳
に
し
て
逆
上
し
、
遂
に
お
と
み
を
刺
し
殺
す
。
お
と
み
は
末
期
に
及
ん
で
事
の
次
第
を
話
す
。
露
時
雨
は
自
己
の
軽
率
を
悔
っ
て
返
す
匁
で
自
分
も
お
と
み
の
後
を
追
っ
て
行
く
。
然
る
に
死
ん
だ
お
と
み
の
墓
に
夜
々
陰
火
が
橘
町
の
空
か
ら
飛
ん
で
来
る
。
お
と
－ （0（ －  （66）（67）
み
の
姿
が
影
の
様
に
現
れ
て
、
お
と
よ
を
呼
ん
で
は
許
を
乞
う
。
そ
れ
を
寺
中
の
浪
人
が
見
つ
け
て
陰
火
を
切
り
す
て
た
。
そ
の
刻
に
、
病
昂
じ
て
床
に
就
い
て
居
た
お
と
よ
は
あ
っ
と
一
声
を
限
り
に
死
ん
で
行
っ
た
（
新
仮
名
遣
い
・
新
字
体
に
改
め
た
）。
五
章
に
分
け
た
、
洒
落
本
と
し
て
は
複
雑
な
プ
ロ
ッ
ト
を
構
成
の
面
か
ら
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
要
素
が
著
し
く
際
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ラ
イ
バ
ル
の
客
の
彫
り
物
を
消
す
叙
述
と
、
相
手
の
浮
気
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
嫉
妬
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
叙
述
単
位
は
三
つ
の
女
性
人
物
パ
タ
ー
ン
に
繋
が
っ
て
い
る
。
彫
り
物
騒
ぎ
は
手
練
手
管
で
男
を
操
り
だ
ま
す
た
め
嘘
八
百
を
並
べ
る
女
郎
と
、
親
孝
行
並
び
に
貞
操
の
犠
牲
と
な
る
貞
女
に
繋
が
り
、
嫉
妬
の
叙
述
に
は
、
裏
切
ら
れ
、
非
人
間
的
に
な
る
悪
女
の
パ
タ
ー
ン
が
内
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
筆
者
の
田
螺
金
魚
が
自
叙
の
結
び
で
言
う
よ
う
に
、
　
妓
げ
い
し
や
の
所しよ
わ
け訳
。
恋こひ
路ぢ
の
手て
管くだ
。
放どう
ら
く
も
の
蕩
者
の
身み
の
上うへ
話はなし
に
（
中
略
）
入ほり
も
の墨
を
滅け
す
貞てい
ぢ
よ女
の
操みさほ
。
是これ
を
恨うらむ
る
お
豊とよ
が
始し
終じう
を
。
ど
う
ら
く
肌はだへ
に
書かき
つ
ゞ
け
て
。
呼よぶ
子こ
鳥どり
と
は
。
な
づ
け
は
へ
り
き
（
洒
落
本
の
引
用
は
『
洒
落
本
大
成
』
に
よ
る
。
以
下
も
同
様
）。
上
記
の
二
つ
の
叙
述
単
位
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
露
時
雨
の
名
の
彫
り
物
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
現
れ
、
男
主
人
公
の
露
時
雨
の
「
侠
」
仕
立
を
強
調
し
な
が
ら
、
両
方
の
芸
者
が
彫
り
物
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
で
お
互
い
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
叙
述
ツ
ー
ル
と
し
て
も
機
能
す
る
。
更
に
、
彫
り
物
の
削
除
の
場
面
は
貞
女
お
と
み
の
、
露
時
雨
を
助
け
る
た
め
の
手
管
を
語
り
な
が
ら
、
彼
女
の
最
期
を
迎
え
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
も
大
事
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
お
と
よ
の
嫉
妬
の
場
面
は
次
の
段
階
へ
ス
ト
ー
リ
ー
を
進
め
、
お
と
よ
の
狂
乱
姿
か
ら
、
丑
の
刻
参
り
の
場
面
を
通
し
、
火
玉
争
い
の
な
か
で
、
生
き
て
い
る
お
と
よ
が
死
ん
だ
お
と
み
を
祟
る
と
い
う
叙
述
へ
と
徐
々
に
進
展
し
て
い
く
。
二　
彫
り
物
騒
ぎ
の
趣
向
利
用
　
彫
り
物
騒
ぎ
に
か
か
わ
る
シ
ー
ン
は
洒
落
本
類
に
頻
繁
に
見
い
だ
さ
れ
る
。『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
は
そ
の
最
初
期
の
例
の
一
つ
で
、
後
－ （0（ －（67）
続
作
品
で
は
こ
れ
に
因
む
描
き
方
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
田
螺
金
魚
は
、
露
時
雨
に
貢
ぎ
た
い
金
銭
を
得
る
た
め
に
露
時
雨
の
彫
り
物
を
消
さ
せ
ら
れ
る
お
と
み
と
雷
義
の
場
面
を
「
お
と
み
が
手て
管くだ
」
で
描
い
て
い
る
。
以
下
、
原
文
を
引
く
。
　
　
ら
い
ぎ　
そ
ふ
い
ふ
わ
け
と
は
つ
ゆ
し
ら
す
に
。
む
り
斗
ツ
リ
い
ひ
や
し
た
。
そ
の
か
ね
わ
し
が
か
す
さ
か
い
で
ほ
り
も
の
け
し
て
か
ね
か
へ
し
さ
つ
は
り
と
き
れ
さ
ん
せ
ト
く
わ
い
ち
う
ゟ
金
を
出
し
廿
両
お
と
み
に
わ
た
す　
　
と
み　
御
し
ん
せ
つ
は
わ
す
れ
や
せ
ぬ
。
か
ね
さ
へ
か
へ
せ
ば
と
う
成
と
も　
　
ら
い　
サ
ア
　
金
か
し
た
う
へ
か
ら
は
ほ
り
物
を
け
し
て
た
も
ト
の
つ
ひ
き
さ
せ
す
も
く
さ
を
と
り
よ
せ
。
手
を
と
ら
ま
へ
て
け
す
ほ
り
物　
（
中
略
）　
ト
す
ゆ
る
も
ぐ
さ
の
や
け
入
る
も
ろ
し
う
が
た
め
と
こ
ら
ゆ
る
お
と
み
　
深
川
を
舞
台
に
し
た
蓬
莱
山
人
帰
橋
著
『
富
賀
川
拝
見
』（
天
明
二
年
序
）
は
、
女
郎
の
手
練
手
管
を
穿
つ
中
で
、
間
夫
の
伊
之
助
を
維
持
す
る
た
め
客
を
騙
す
女
郎
を
登
場
さ
せ
る
。
こ
の
女
郎
は
客
へ
の
真
心
の
証
拠
と
し
て
伊
乃
介
の
彫
り
物
を
消
し
、
客
か
ら
お
金
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
の
描
写
は
金
魚
の
言
葉
を
直
接
借
り
て
は
い
な
い
が
、
間
夫
の
た
め
だ
と
思
っ
て
自
身
を
慰
め
痛
さ
を
堪
え
る
女
の
内
心
的
葛
藤
に
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
当
て
ら
れ
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、
貞
操
の
女
と
手
管
の
女
が
重
な
る
描
き
方
が
両
方
の
作
品
に
用
い
ら
れ
る
。
　
　
お
た
よ　
ど
れ
ほ
ど
に
い
ゝ
な
す
つ
て
も
。
其
金
は
か
り
は
貰
は
れ
や
せ
ん
。
十
は
少
し
腹
立
声
ニ
テ　
　
客
十
蔵　
金
を
貰
ふ
が
い
や
の
は
聞
へ
た
。
年
を
。
入
て
お
れ
が
所
へ
一
年
お
そ
く
く
る
が
嬉
し
ひ
か
。
　
た　
重
々
そ
ふ
い
ふ
事
し
や
ァ
ね
へ
け
れ
ど
も
ど
ふ
も
訳
が
す
み
や
せ
ん　
　
十　
十
両
出
す
も
勝
ッ
手
づ
く
だ
そ
れ
を
あ
ん
し
る
事
は
ね
へ
し
か
し
伊
之
字
の
い
か
さ
は
い
や
だ　
　
た　
な
る
程
口
で
斗
ㇼ
い
つ
て
も
。
お
め
へ
の
心
も
す
み
や
す
め
へ
去
年
中
ぎ
り
づ
く
で
。
お
る
ん
さ
ん
に
ほ
つ
て
貰
っ
た
此
ほ
り
物
も
け
し
や
せ
ふ
 
と
左
の
手
を
ま
く
れ
は
か
す
か
に
伊
の
と
わ
き
の
下
に
有
け
れ
は
は
し
め
て
き
も
を
つ
ふ
し
け
れ
と
も　
　
十　
け
さ
ふ
と
も
け
す
め
へ
と
も
。
あ
つ
ひ
め
は
御
勝
手
次
第
さ　
　
た　
そ
ふ
い
わ
れ
て
け
し
か
ね
る
物
か
。
　
十　
も
ぐ
さ
が
無
く
ッ
て
お
仕
合　
　
た　
お
せ
い
さ
ん
に　
　
十　
げ
へ
ぶ
ん
か
わ
り
ひ　
　
た　
そ
ん
な
ら
仕
よ
ふ
か
有
ル　
と
は
な
か
み
を
も
み
も
く
さ
の
よ
う
に
し
。
伊
の
と
ほ
り
た
る
上
に
す
へ
る
。
心
で
は
十
両
ニ
て
い
ゝ
わ
け
を
せ
ん
と
お
も
ひ
。
あ
つ
さ
を
こ
た
へ
や
き
け
し
て
仕
ま
ふ　
　
十　
今
ま
て
は
も
し
や
と
ゑ
ん
り
よ
し
た
－ （0（ －  （68）（69）
が
と
て
も
の
事
に
右
の
手
も
見
せ
て
く
れ
ろ　
は
つ
と
お
も
へ
と
今
さ
ら
い
や
と
も
い
わ
れ
ず　
　
た　
右
の
手
も
今
け
し
や
す　
と
ま
く
り
是
も
け
し
て
仕
ま
ふ
　
同
様
の
描
き
方
は
式
亭
三
馬
の
『
石
場
妓
談
辰
巳
婦
言
』（
寛
政
十
年
春
序
）
に
も
み
ら
れ
る
。
以
下
、
原
文
を
引
く
。
　
段
〳
〵
り
く
つ
に
の
ほ
せ
て
く
れ
ば
お
と
ま
は
う
ぬ
が
ゑ
つ
ぼ
へ
も
ち
込
み
心
の
内
で
は
舌
ヲ
出
し
て
い
る　
　
女
郎
お
と
ま　
そ
ふ
い
ゝ
な
は
る
程
ど
ふ
も
其
金
は
も
ら
は
れ
や
せ
ん　
　
客
藤
兵
衛　
其
は
づ
よ
金
ヲ
遣つか
は
せ
ね
へ
つ
ら
で
や
つ
ぱ
り
引ひつ
こ
む込
の
が
い
や
で
も
あ
る
し
又
喜
之
が
方
へ
の
つ
ら
も
た
つ
め
へ　
　
と　
そ
り
や
ァ
お
め
へ
愚ぐ
ち痴
ッ
ぽ
ひ
今
も
咄
た
訳
合
だ
か
ら
ど
ふ
も
心
が
す
み
や
せ
ん　
　
藤　
す
ま
ぬ
心
の
内
に
も
し
ば
し
だ
何
で
も
す
つ
ぱ
り
つ
き
出
す
と
い
ふ
證せう
こ拠
を
見
せ
や
な　
　
と　
證せう
こ拠
と
い
ふ
は
マ
ア
此
彫ほり
も
の物
を
け
し
て
仕しま
は舞
ふ　
　
藤　
 
笑
ひ
を
か
く
し
て　
そ
り
や
ァ
ど
ふ
と
も
勝かつ
て手
に
し
ろ
。
し
か
し
そ
い
つ
を
け
す
に
は
ろ
せ
も
で
も
か
け
ず
は
行
く
め
へ　
　
と　
き
つ
い
し
や
れ
さ
そ
ふ
い
わ
れ
て
け
し
か
ね
る
も
の
か　
ト
兼
て
用
意
の
枕
の
引
出
し
よ
り
切
艾
あ
つ
き
は
女
郎
の
つ
ら
の
か
わ
切
火
は
ゑ
ん
〳
〵
と
立
の
ぼ
る
に
お
と
ま
は
是
も
金
ゆ
へ
と
口
の
内
に
は
唱
名
（
せ
う
め
う
）
な
ら
で
十
両
〳
〵
と
と
な
へ
な
が
ら
す
つ
ぱ
り
と
す
へ
け
し
て
し
ま
ふ　
　
と　
ヲ
ヽ
あ
つ
か
つ
た
サ
ア
よ
く
見
な
せ
へ
し　
ト
前
へ
さ
し
出
す　
　
藤　
ム
ヽ
よ
し
〳
〵
違ちげへ
ね
ェ
の
真まん
な
か中
だ
。
夫それ
で
す
つ
ぱ
り
と
わ
か
つ
た
が
。
つ
い
で
に
そ
つ
ち
の
う
で
を
見
せ
や　
　
と　
う
で
を
ま
く
り　
し
ら
き
て
ふ
め
ん
だ
ョ
よ
く
改
て
み
な
せ
へ
。
三
馬
は
明
ら
か
に
帰
橋
が
描
い
た
場
面
か
ら
剽
窃
し
て
お
り
、
作
品
の
構
造
自
体
は
天
明
の
洒
落
本
に
由
来
す
る
。
次
に
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
大
磯
親
話
風
俗
通
』（
松
風
亭
如
琴
著
、
寛
政
十
二
年
春
序
）
の
ケ
ー
ス
を
分
析
し
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
で
は
彫
り
物
騒
ぎ
の
構
成
が
逆
転
さ
れ
、
女
郎
は
間
夫
の
半
九
良
に
よ
っ
て
、
ぎ
り
づ
く
で
客
文
長
の
名
を
彫
っ
た
と
こ
ろ
を
消
さ
れ
る
設
定
に
な
る
。
た
だ
し
、
文
体
上
、
文
長
が
自
分
の
名
を
お
染
の
腕
に
彫
る
シ
ー
ン
は
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
雷
義
と
お
と
み
の
シ
ー
ン
、『
富
賀
川
拝
見
』
の
十
蔵
と
お
た
よ
の
シ
ー
ン
、『
辰
巳
婦
言
』
の
お
と
ま
と
藤
兵
衛
の
シ
ー
ン
か
ら
部
分
的
に
剽
窃
し
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
テ
キ
ス
ト
を
な
い
ま
ぜ
に
使
っ
て
い
る
。
（
場
面
一
）
　
お
染　
お
め
へ
の
名
ヲ
ほ
り
や
し
や
う
か
ら
そ
れ
て
こ
ふ
し
や
う
な
せ
へ
や
し　
　
文
長　
少
々
う
れ
し
く
な
つ
て　
そ
れ
が
実
な
ら
と
れ
マ
ア
手
を
あ
ら
た
め
て
み
よ
ふ
サ
ア
た
し
た
り
 
ト
お
染
か
手
を
ま
く
り　
是
一
ッ
け
し
口
か
有
ぜ
そ
つ
ち
を
見
せ
て
く
れ　
　
染　
く
つ
と
ま
－ （00 －（69）
く
つ
て
目
先
へ
た
し　
サ
ア
見
な
せ
へ
こ
つ
ち
の
手
は
や
ぼ
な
し
の
し
ら
き
ち
や
う
め
ん
さ　
　
文　
（
中
略
）
ト
右
の
う
て
ヲ
ま
く
つ
て
出
す　
　
文　
笑
な
が
ら
墨
を
す
り
な
か
し
お
染
か
右
の
う
て
に
文
長
と
か
き
は
り
を
三
本
ほ
と
に
て
ま
き
ほ
つ
て
や
る
お
染
は
文
長
か
ま
へ
ゝ
う
で
ヲ
だ
し
目
を
ね
ふ
り
わ
き
を
む
い
て
是
も
み
な
し
か
け
を
こ
し
ら
へ
さ
せ
ん
と
い
う
山
が
あ
れ
は
半
九
良
か
た
め
と
し
ん
ほ
う
し
て
い
る　
こ
う
や
つ
た
身
は
き
つ
い
女
の
関
羽
と
い
ふ
身
だ
せ
サ
ア
〳
〵
御
ち
う
も
ん
の
通
り
に
す
つ
は
り
て
き
あ
が
つ
た
是
て
こ
そ
て
め
へ
の
心
が
わ
か
つ
た
と
い
ふ
も
ん
た
い
き
つ
き
に
あ
を
ら
ね
へ
か　
ト
つ
ゝ
ち
や
わ
ん
へ
酒
ヲ
つ
き
の
ま
せ
る　
　
ソ
メ　
く
つ
と
ひ
と
い
き
に
の
ん
で
し
ま
い　
ア
ヽ
せ
つ
ね
へ
文
長
さ
ん
お
め
へ
の
名
ヲ
こ
ふ
う
で
に
ほ
る
か
ら
に
や
ア
わ
た
い
か
心
が
す
つ
は
り
と
わ
か
り
や
し
た
ろ
う
ね　
　
文　
ウ
ヽ
わ
か
り
に
か
け
て
拾
匁
ち
け
へ
ね
へ
の
ま
ん
中
た　
　
染　
き
つ
い
し
や
れ
さ
。
（
場
面
二
）
　
半
九
良　
お
め
へ
の
手
て
か
い
て
ほ
つ
て
く
ん
ね
へ
そ
う
す
り
や
ァ
此
う
へ
何
も
う
た
か
ふ
事
は
ね
へ　
　
染　
 
は
気
も
つ
か
す
に　
そ
れ
ほ
と
ま
て
に
お
も
つ
て
く
ん
な
は
る
は
う
れ
し
い
よ
そ
ん
な
ら
ほ
つ
て
あ
け
や
し
や
う　
　
半　
ム
ヽ
ほ
つ
て
く
ん
ね
へ
と　
は
な
か
み
袋
よ
り
針
を
た
し
て
わ
た
す　
　
染　
硯すゝ
り
ば
こ箱
を
持
て
き
や
し
や
う
と　
た
つ
て
行
半
九
良
は
ち
う
も
ん
と
ふ
り
と
心
に
よ
ろ
こ
ひ
た
る
所
へ
す
ゝ
り
箱
を
も
ち
き
た
り
半
九
良
か
ま
へ
に
す
わ
り　
お
め
へ
ほ
ん
と
う
に
ほ
ん
な
は
る
か　
　
半　
し
れ
た
事
た　
手
ヲ
ま
く
つ
て
た
す
と
お
染
は
半
九
良
か
手
に
て
ま
い
の
名
ヲ
か
き
狂
言
と
は
つ
ゆ
し
ら
す
何
心
な
く
ほ
ら
ん
と
せ
し
手
ヲ
お
さ
へ
て　
　
半　
コ
ウ
真しん
し
つ実
ほ
つ
て
く
れ
る
気
か　
　
染　
な
せ
そ
ん
な
こ
と
を
い
ゝ
な
は
る
た
ゞ
し
は
い
や
に
な
ん
な
は
つ
た
か
へ　
　
半　
い
や
に
や
ァ
な
ら
ね
へ
か
し
ん
し
つ
ほ
つ
て
く
れ
る
気
な
ら
そ
つ
ち
の
う
で
の
文
長
と
ほ
つ
た
ヲ
け
し
て
く
れ
其
か
わ
り
に
は
お
れ
か
ほ
る
い
か
に
つ
か
い
こ
ろ
な
ひ
た
ら
で
も
そ
ふ
こ
け
に
や
ァ
ま
は
さ
れ
め
へ
（
中
略
）
　
染　
い
や
た
か
な
し
い
く
や
し
い
と
お
も
ひ
な
か
ら
に
ほ
つ
た
物
ヲ
お
め
へ
に
み
か
へ
て
し
た
事
の
よ
ふ
に
お
も
ひ
な
は
る
が
こ
ん
な
ふ
ぎ
り
も
金
ゆ
へ
に
し
た
事
て
ご
ぜ
へ
す
こ
ふ
い
ふ
か
ら
は
か
く
ご
の
ま
へ
此
ほ
り
物
ヲ
今
け
し
て
お
め
へ
の
か
ほ
の
た
つ
よ
ふ
に
文
長
さ
ん
を
つ
き
だ
し
や
し
や
う
そ
れ
て
か
ほ
の
た
ゝ
ね
へ
事
は
ご
ぜ
へ
す
め
へ　
ト
あ
ん
と
う
の
引
出
し
よ
り
き
り
も
く
さ
を
取
だ
し
す
へ
け
さ
ん
と
す
る　
　
半　
す
こ
し
は
心
も
わ
か
つ
た
な
れ
と
わ
さ
と
は
り
つ
よ
く　
け
す
と
も
と
ふ
と
も
か
つ
て
に
し
ろ
（
中
略
）　
　
染　
い
さ
ゐ
か
ま
わ
す　
ア
ヽ
あ
つ
い
そ　
　
半　
あ
つ
い
〳
〵
と
い
つ
て
も
て
め
へ
の
つ
ら
の
か
わ
よ
り
あ
つ
く
は
有
め
へ　
　
染　
わ
り
い
し
や
れ
さ　
ト
す
へ
け
し
て
し
ま
い
半
九
良
か
め
さ
き
へ
う
て
を
ま
く
つ
て
だ
し　
お
め
へ
の
め
へ
て
こ
ふ
す
へ
け
し
て
し
ま
ふ
か
ら
は
モ
ウ
か
ん
に
ん
し
て
く
ん
な
せ
へ
し
。
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間
夫
の
半
九
良
が
彫
り
物
を
消
す
シ
ー
ン
は
上
記
の
シ
ー
ン
の
ほ
か
に
、
帰
橋
の
『
愚
人
贅
漢
居
続
借
金
』（
天
明
二
序
）
の
お
こ
と
と
燕
十
の
会
話
か
ら
も
借
用
し
て
い
る）4
（
。『
富
賀
川
拝
見
』
に
登
場
す
る
女
郎
は
間
夫
を
助
け
て
客
を
騙
す
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
、『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
女
郎
の
二
重
設
定
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
叙
述
の
中
で
表
面
的
に
借
り
次
ぐ
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
作
品
等
は
寧
ろ
深
川
女
郎
の
意
気
地
を
中
心
に
そ
の
心
境
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
三　
火
の
玉
の
描
写
　
『
妓
者
呼
子
鳥
』
は
、『
虎
之
巻
』
の
よ
う
に
、
早
く
も
安
永
期
に
絵
本
化
さ
れ
て
い
る
。『
弾
的
東
風
俗
』
が
最
初
で
、
次
に
『
芸
者
呼
子
鳥
』
が
現
れ
る
。
後
者
は
剽
窃
に
近
い
部
分
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が）5
（
、
叙
述
展
開
の
仕
方
で
、
お
と
よ
の
狂
乱
と
丑
の
刻
参
り
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
た
の
に
、
結
局
お
と
よ
の
登
場
が
そ
れ
っ
き
り
で
結
末
に
姿
を
現
さ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
者
は
人
物
の
名
前
や
セ
リ
フ
な
ど
、
細
か
い
点
を
一
々
書
き
換
え
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
あ
り
、
本
作
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
も
そ
の
ま
ま
絵
画
化
し
、
黄
表
紙
に
は
相
応
し
く
な
い
悲
劇
的
な
結
末
の
後
に
、
お
と
み
の
追
善
の
た
め
に
若
い
町
芸
者
が
集
ま
り
、
一
人
が
踊
る
と
い
う
場
面
を
加
え
、
目
出
度
い
結
び
を
つ
け
て
い
る
。
彫
り
物
騒
ぎ
の
譚
は
両
方
の
作
品
に
本
作
の
ま
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
火
の
玉
の
争
い
は
、
絵
本
の
『
芸
者
呼
子
鳥
』
に
は
無
く
、『
弾
的
東
風
俗
』
で
は
独
特
な
描
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。
　
洒
落
本
の
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
作
品
で
は
次
の
よ
う
に
火
の
玉
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
　
時
う
し
み
つ
る
頃
お
い
に
。
夜よ
な
〳
〵
も
ゆ
る
お
と
み
が
は
か
は
ら
。
陰いん
く
わ火
の
中
に
わ
ゝ
た
る
泣なき
ご
へ声
（
中
略
）。
ら
う
人
あ
り
か
の
な
き
声こへ
の
い
ふ
か
し
く
。
し
さ
い
そ
あ
ら
ん
と
う
か
ゝ
へ
ば
。
風
嫋じや
く
〳
〵々
物
す
こ
く
め
ざ
す
も
し
ら
ぬ
し
ん
の
や
み
。
手
ま
り
ほ
ど
な
る
一
ッ
の
丸
き
火ひ
。
橘
た
ち
は
な
町
の
そ
ら
よ
り
と
び
来
て
。
お
と
み
が
つ
か
に
お
ち
る
と
み
へ
し
が
。
陰いん
く
わ
た
ち
ま
ち
も
へ
あ
が
る
。
中
に
お
と
み
が
す
が
た
か
げ
の
ご
と
く
に
あ
わ
れ
て
（
中
略
）
ま
つ
こ
う
に
さ
し
か
さ
し
て
お
と
み
を
な
や
ま
す
心
ン
く
－ 98 －（7（）
わ
の
玉
を
。
ま
つ
二
ッ
に
き
り
く
だ
け
ば
。
左さ
右ゆう
へ
。
は
つ
と
ぞ
き
へ
に
け
り
。
青あを
き
ほ
の
ほ
も
も
へ
や
み
て
　
橘
町
の
空
か
ら
飛
ん
で
来
る
毬
の
形
を
し
て
い
る
陰
火
が
青
い
炎
の
中
の
お
と
み
の
姿
を
苦
し
ま
せ
る
と
い
う
場
面
を
描
く
の
に
対
し
て
、
鳥
居
清
経
（
生
没
年
不
詳
）
の
絵
で
は
二
つ
の
火
の
玉
が
空
を
飛
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
浪
人
が
刀
で
打
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
る
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
描
き
方
の
由
来
は
当
年
、
同
じ
金
魚
作
の
『
傾
城
買
指
南
所
』
の
一
箇
所
に
も
窺
え
る
。
　
ア
ノ
お
と
よ
と
。
お
と
み
が
。
互たがひ
の
し
ッ
と
。
火ひ
の
玉たま
と
な
ッ
て
。
そ
ら
で
く
ひ
あ
ひ
。
地ち
に
お
ち
た
と
い
ふ
も
。
中なか
洲ず
で
あ
げ
た
。
玉たま
火び
だ
と
い
ふ
事
だ
。
玉
火
を
見
誤
っ
て
、
二
人
の
芸
者
の
魂
が
火
の
玉
に
な
っ
て
争
っ
て
い
た
と
い
う
偽
り
の
ニ
ュ
ー
ス
が
町
の
人
々
の
間
に
駆
け
巡
っ
た
と
い
う
の
は
、
弁
天
お
と
よ
と
お
と
み
の
恋
の
葛
藤
は
当
時
物
議
を
醸
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
せ
る
文
章
で
あ
る
。
長
沼
氏
の
説）6
（
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
歌
舞
伎
の
歴
史
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
『
戯
財
録
』
に
も
見
ら
れ
る
、
人
の
噂
の
嘘
説
と
内
証
の
実
説
を
合
わ
せ
た
書
き
方
な
の
で
あ
る
。
　
『
呼
子
鳥
』
の
一
つ
の
原
点
で
あ
る
平
秩
東
作
（
一
七
二
六
～
一
七
八
九
）
の
『
怪
談
老
の
杖
』（
宝
暦
年
間
序
）
中
の
怪
談
「
生
霊
の
心
得
違
」
は
、
火
の
玉
に
な
っ
た
嫉
妬
深
い
女
の
生
霊
が
夜
な
夜
な
ラ
イ
バ
ル
の
墓
へ
空
か
ら
飛
び
入
り
、「
ご
と
〳
〵
ど
ろ
〳
〵
と
人
な
ど
の
く
み
あ
ふ
様
な
る
音
」
が
し
て
暫
く
、「
か
の
光
り
と
び
出
て
帰
り
候
）
7
（
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
編
集
者
の
東
作
に
よ
る
と
、
享
保
年
間
の
事
件
だ
そ
う
で
あ
る
。
　
実
は
、
同
じ
安
永
頃
に
こ
の
類
の
奇
談
は
も
う
一
つ
あ
り
、
流
行
歌
な
ど
に
そ
の
面
影
が
窺
え
る
。
作
家
の
鼻
山
人
は
『
廓
雑
談
』
（
文
政
九
年
刊
）
と
い
う
中
本
の
冒
頭
に
こ
う
記
し
て
い
る
。
　
昔むかし
廓くるは
の
時はや
り
う
た
花
唄
に
〽
き
ぶ
ね
に
あ
ら
ぬ
黒くろ
介
の
い
な
り
の
や
し
ろ
お
ど
ろ
か
し
し
ん
ゐ
を
も
や
す
鉄かな
輪は
の
火
て
ら
〳
〵
〳
〵
と
銕かな
づ
ち床
に
し
ん
く
の
房ふさ
の
う
つ
く
し
く
顔かお
は
た
が
ひ
の
緋ひ
ち
り
め
ん
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数
多
屋
逸
麿
、
そ
の
妻
と
、
妾
の
中
近
江
屋
花
里
と
い
う
当
時
噂
に
な
っ
て
い
た
三
角
関
係
を
語
る
唄
で
あ
る
。
嫉
妬
に
狂
乱
し
た
遊
女
の
花
里
は
呪
い
を
深
め
、
火
の
玉
と
な
り
ラ
イ
バ
ル
を
苦
し
ま
せ
た
話
が
あ
る
。
ち
な
み
に
当
時
の
女
郎
が
火
の
玉
に
変
身
し
た
噂
は
松
浦
静
山
の
随
筆
『
甲
子
夜
話
』
巻
之
一
に
も
見
ら
れ
る
。
　
お
と
み
と
お
と
よ
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
資
料
で
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
上
記
の
『
傾
城
買
指
南
所
』
以
外
は
奇
談
の
言
及
は
な
い
。
四　
嫉
妬
深
い
女
郎
の
趣
向
利
用
　
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
発
刊
か
ら
二
年
後
に
、
同
じ
小
本
の
形
で
『
隣
壁
夜
話
』（
安
永
九
初
春
序
）
が
出
版
さ
れ
る
。
五
つ
の
短
編
怪
談
話
を
集
め
た
こ
の
作
品
は
洒
落
本
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
使
い
な
が
ら
も
、
初
期
読
本
的
な
雅
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
講
談
『
小
夜
衣
草
紙
』
の
出
典
と
さ
れ
た）8
（
第
一
話
「
京
町
の
人
魂
」
に
は
色
に
耽
っ
た
若
侍
の
佐
太
郎
が
馴
染
み
の
傾
城
の
立
花
を
裏
切
り
、
御
頭
の
娘
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
立
花
は
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
、
嫉
妬
で
狂
乱
し
て
自
殺
し
婿
嫁
を
祟
る
。
佐
太
郎
の
二
人
の
友
人
が
傾
城
立
花
と
縁
切
話
し
す
る
場
面
は
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
。
　
わ
け
に
訳わけ
を
か
さ
ね
て
申
け
れ
ば
其
時とき
立
花
火ひ
鉢ばち
に
あ
た
り
い
し
が
ハ
ア
ツ
ト
い
ふ
て
う
つ
む
き
火ひ
箸ばし
を
杖つへ
に
つ
き
し
ば
し
物もの
も
い
わ
ず
い
た
り
し
ま
ゝ
そ
ば
よ
り
両
人
「
是
〳
〵
さ
様
に
取
の
ぼ
せ
て
は
あ
し
か
り
な
ん
先まづ
、
心こゝろ
を
し
づ
め
給
へ
」
と
ゆ
す
り
け
れ
ば
立
花
は
顔
ふ
り
上あけ
、「
残ざん
ね
ん念
な
る
」
と
云いつ
て
う
し
ろ
に
あ
り
し
箪たん
す笥
の
紋もん
ど
こ
ろ
は
佐
太
郎
が
紋もん
つ
き付
し
が
其その
紋もん
所ところ
へ
火ひ
箸ばし
を
ぐ
さ
と
突つき
立たて
け
り
立たち
ば
な花
顔がん
色しよく
只たゞ
な
ら
ず
恐おそろ
し
や
火ひ
箸ばし
根ね
本もと
ま
で
つ
つ
立
た
り
　
『
妓
者
呼
子
鳥
』
に
も
同
じ
よ
う
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。
原
文
を
引
く
。
　
ト
き
く
よ
り
お
と
よ
は
か
み
さ
か
立
。
身
に
お
ぼ
へ
な
い
む
り
い
ひ
か
け
て
。
お
と
み
に
み
か
へ
て
き
れ
文
か
だ
ま
さ
れ
し
か
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さ
ん
ね
ん
な
と
。
年
ふ
れ
は
石
と
な
る
く
す
の
き
の
と
こ
ば
し
ら
へ
ひ
ば
ち
の
火
ば
し
さ
か
手
に
に
き
り
ヱ
ヽ
く
ち
お
し
い
と
は
ぎ
り
な
せ
ば
く
だ
ん
の
火
ば
し
は
く
す
の
木
の
石
の
は
し
ら
へ
八
寸
ば
か
り
さ
し
と
を
し
け
る
　
『
隣
壁
夜
話
』
の
第
四
話
の
「
生
霊
死
人
を
う
ら
む
」
も
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
最
終
章
と
同
じ
趣
向
で
、
両
方
と
も
『
老
の
杖
』
に
因
む
と
考
え
ら
れ
る
。
　
安
永
期
の
作
品
群
と
文
政
期
の
『
廓
雑
談
』
の
間
に
、『
壺
菫
』（
寛
政
六
年
刊
）
と
い
う
半
紙
本
と
そ
の
改
題
本
群
が
あ
る
。『
壺
菫
』
の
話
の
出
典
と
し
て
先
行
研
究
で
様
々
な
作
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
傾
城
勝
浦
の
嫉
妬
の
激
発
を
語
る
場
面
と
火
の
玉
の
現
象
が
起
こ
る
場
面
で
は
、
や
は
り
『
隣
壁
夜
話
』
と
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
影
響
が
強
い
と
言
え
よ
う
。
大
橋
氏）9
（
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
前
者
の
挿
絵
に
も
共
通
点
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
シ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
　
今
ま
で
と
は
や
う
か
は
り
て
、
そ
と
も
を
見
出いだ
し
た
る
目め
の
う
ち
血ち
ば
し
り
、
歯は
の
を
と
き
り
〳
〵
と
な
り
て
、
ま
た
う
し
ろ
の
か
た
を
ふ
り
む
き
、
平
次
郎
が
紋もん
の
つ
き
た
る
た
ん
す
の
金かな
も
の物
へ
、
手
に
持もち
居い
た
る
火ひ
箸ばし
を
は
た
と
つ
き
た
つ
れ
ば
、
壱
尺
あ
ま
り
有
け
る
か
、
な
か
ば
を
過すき
て
つ
ら
ぬ
き
た
り）（1
（
。
　
さ
ら
に
、『
壺
菫
』
は
半
紙
本
で
あ
り
な
が
ら
、
会
話
の
部
分
が
多
く
、
写
実
的
と
は
言
え
な
い
が
、
し
っ
と
り
と
し
た
恋
人
同
士
の
会
話
、
痴
話
げ
ん
か
な
ど
と
い
っ
た
洒
落
本
的
な
要
素
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
政
六
年
に
再
版
さ
れ
る
時
に
『
奇
談
情
之
二
筋
道
』
と
い
う
寛
政
期
洒
落
本
め
い
た
タ
イ
ト
ル
が
選
ば
れ
た
の
も
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。
木
越
氏）（（
（
が
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
そ
の
前
の
寛
政
九
年
に
、
も
う
一
つ
の
改
題
本
が
、
実
話
的
な
要
素
を
生
か
し
た
タ
イ
ト
ル
の
『
怪
談
［
コ
ノ
ゴ
ロ
］
草
紙
』
と
し
て
既
に
現
れ
た
。
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ま
と
め
　
そ
も
そ
も
洒
落
本
か
ら
叙
述
単
位
を
得
た
非
洒
落
本
の
テ
キ
ス
ト
群
は
洒
落
本
の
場
面
を
借
り
て
、
そ
の
叙
述
を
広
げ
、
長
編
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
長
編
化
と
は
、
つ
ま
り
前
後
の
事
柄
を
述
べ
た
り
、
主
人
公
の
設
定
を
複
雑
化
し
た
り
、
物
語
を
深
化
し
た
り
す
る
方
法
で
逸
話
と
短
編
か
ら
長
編
を
編
み
だ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、『
壺
菫
』
を
著
わ
し
た
源
温
故
は
『
隣
壁
夜
話
』
と
『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
怪
談
話
を
切
り
抜
い
て
、
そ
こ
か
ら
抜
き
出
し
た
人
物
等
に
前
日
譚
や
後
日
譚
を
振
り
分
け
、
シ
ン
セ
シ
ス
に
よ
る
カ
タ
リ
を
ア
ナ
リ
シ
ス
に
よ
る
カ
タ
リ
に
し
、
本
ス
ト
ー
リ
ー
に
絡
む
副
次
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
編
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
方
は
短
編
か
ら
舌
耕
文
学
の
ハ
ナ
シ
へ
の
相
互
様
式
変
換
、
つ
ま
り
違
う
メ
デ
ィ
ア
へ
の
変
換
に
非
常
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）（1
（
。
例
え
ば
、『
隣
壁
夜
話
』
の
話
か
ら
講
談
の
『
小
夜
衣
草
紙
』、
怪
談
噺
の
『
怪
談
江
島
屋
騒
動
』
へ
の
相
互
様
式
変
換
は
『
壺
菫
』
が
行
う
先
行
文
学
の
再
利
用
に
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
例
を
文
体
と
ジ
ャ
ン
ル
帰
属
の
観
点
か
ら
見
た
ら
、
や
は
り
ハ
イ
ポ
テ
キ
ス
ト
の
影
響
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
怪
異
小
説
の
『
壺
菫
』
は
対
話
の
利
用
な
ど
洒
落
本
的
要
素
を
文
体
の
面
に
も
取
り
入
れ
て
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
離
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
青
本
の
『
弾
的
東
風
俗
』
や
『
廓
雑
談
』
の
よ
う
な
中
本
は
怪
談
話
を
借
り
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
叙
述
単
位
の
歩
み
を
探
り
な
が
ら
、
周
知
の
江
戸
文
学
の
間
テ
キ
ス
ト
性
を
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叙
述
の
様
式
内
変
換
、
か
つ
相
互
様
式
変
換
は
既
成
の
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
を
希
薄
に
し
て
行
く
が
、
こ
れ
は
同
時
に
江
戸
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
自
体
の
再
考
を
促
す
契
機
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
本
研
究
の
フ
ォ
ー
カ
ス
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
更
に
深
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
　
『
妓
者
呼
子
鳥
』
は
後
続
作
品
に
あ
ま
り
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
貞
操
の
女
郎
を
中
心
に
そ
の
叙
述
に
現
れ
る
人
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
十
九
世
紀
の
大
衆
文
学
に
頻
出
す
る
点
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
評
価
を
考
え
直
す
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
－ 94 －（75）
れ
る
。
【
注
】
（
（
） 
高
木
元
『
江
戸
読
本
の
研
究
―
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷
―
』（
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
八
年
六
月
）。
（
1
） 
鈴
木
圭
一
『
中
本
研
究
―
滑
稽
本
と
人
情
本
を
捉
え
る
―
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
二
月
）。
（
3
） 
高
木
好
次
・
山
口
剛
「
解
題
」、
高
木
好
次
［
他
］
編
纂
『
洒
落
本
大
系
』
第
二
巻
（
六
合
館
、
一
九
三
一
年
九
月
）
よ
り
。
（
4
） 
『
人
贅
漢
居
続
借
金
』
の
シ
ー
ン
は
『
洒
落
本
大
成
』
第
十
二
巻
二
三
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
5
） 
長
沼
孝
史
「『
芸
者
呼
子
鳥
』
に
つ
い
て
」（『
緑
岡
詞
林
』
五
号
、
一
九
八
一
年
）
及
び
棚
橋
正
博
『
黄
表
紙
総
覧
』
前
編
（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
六
年
八
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
6
） 
長
沼
孝
史
、
同
右
。
（
7
） 
国
書
刊
行
会
編
『
新
燕
石
十
種
』
第
三
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
年
二
月
）
に
よ
る
。
（
8
） 
山
崎
麓
「
解
題
」、
高
木
好
次
［
他
］
編
纂
『
洒
落
本
大
系
』
第
三
巻
（
六
合
館
、
一
九
三
一
年
二
月
）
に
よ
る
。
（
9
） 
大
橋
咲
紀
「
初
期
江
戸
読
本
『
壺
菫
』
と
『
隣
壁
夜
話
』」（『
あ
い
ち
国
文
』
一
二
号
、
二
〇
一
八
年
）。
（
（1
） 
引
用
は
大
高
洋
司
・
近
藤
瑞
木
編
『
初
期
江
戸
読
本
怪
談
集
（
江
戸
怪
異
綺
想
文
芸
大
系
、
第
一
巻
）』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
に
よ
る
。
（
（（
） 
木
越
俊
介
「『
奇
談
情
之
二
筋
道
』
に
つ
い
て
―
読
本
改
題
本
と
人
情
本
―
」（『
山
口
県
立
大
学
学
術
情
報
』
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
（
（1
） 
用
語
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
著
、
和
泉
涼
一
訳
『
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
―
第
二
次
の
文
学
―
』（
水
声
社
、
一
九
九
五
年
八
月
）
に
よ
る
。
＊
討
論
要
旨
　
山
下
則
子
氏
は
、『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
描
く
売
れ
っ
子
弁
天
お
と
よ
と
、
女
芸
者
お
と
み
の
こ
と
に
つ
い
て
、
要
す
る
に
ど
の
部
分
が
事
実
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
り
直
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
し
明
ら
か
に
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
興
味
深
い
話
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
と
指
摘
し
た
。
昔
、『
追
善
草
双
紙
』
を
研
究
し
て
い
て
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
、
同
じ
話
が
何
度
も
何
度
も
使
わ
れ
る
と
い
う
作
品
で
、
結
局
ど
の
部
分
が
事
実
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
り
直
さ
れ
て
い
く
の
か
が
、
調
べ
る
の
が
難
し
い
作
品
で
あ
る
。『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
趣
向
自
体
も
、
そ
れ
よ
り
前
に
何
か
古
典
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
り
直
し
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
派
生
し
て
ジ
ャ
ン
ル
を
飛
び
越
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
感
想
を
述
べ
た
。
　
木
越
俊
介
氏
は
次
の
点
を
質
問
し
た
。
整
理
す
る
と
、
前
半
の
彫
物
騒
ぎ
の
趣
向
の
利
用
と
い
う
お
話
と
、
後
半
の
火
の
玉
争
い
は
レ
ベ
ル
が
違
う
の
か
な
と
思
う
。
両
方
大
事
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
彫
り
物
騒
ぎ
は
趣
向
と
し
て
洒
落
本
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
く
、
対
し
て
後
者
は
、
い
ろ
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
線
を
越
え
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
重
要
だ
と
思
う
。
火
の
玉
の
描
写
に
つ
い
て
、
嫉
妬
深
い
女
性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
入
る
け
れ
ど
も
、『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
典
拠
と
い
う
扱
い
か
た
で
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。
特
色
的
な
の
は
、
生
き
た
女
性
か
ら
魂
が
抜
け
て
出
て
、
死
ん
だ
女
性
の
墓
に
行
く
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
は
他
の
『
隣
壁
夜
話
』
と
『
壺
菫
』
と
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も
違
う
よ
う
な
の
で
、
そ
こ
の
独
自
性
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
を
一
点
目
に
質
問
し
た
い
。
そ
し
て
作
品
の
な
か
に
、
本
当
は
こ
う
し
た
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
男
に
は
違
う
ふ
う
に
伝
わ
っ
た
り
、
女
性
の
ほ
う
に
も
違
う
情
報
と
し
て
伝
わ
っ
た
り
し
て
、
痴
情
の
も
つ
れ
に
な
っ
て
い
く
、
近
松
と
か
に
も
あ
る
の
か
な
と
思
う
が
、
先
行
作
品
の
な
か
で
『
妓
者
呼
子
鳥
』
に
影
響
を
与
え
た
作
品
が
あ
る
と
す
れ
ば
何
に
あ
た
る
の
か
、
と
い
う
の
が
二
点
目
に
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
質
問
し
た
。
　
発
表
者
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
元
禄
年
間
か
ら
の
奇
談
、
奇
談
集
を
読
む
作
業
を
し
て
い
る
が
、
資
料
が
多
す
ぎ
て
発
表
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
い
ま
ま
で
、
生
き
霊
が
死
霊
を
祟
る
と
い
う
出
典
が
、
大
田
南
畝
が
書
い
た
注
記
も
載
っ
て
い
る
、
平
秩
東
作
の
怪
談
本
『
老
の
杖
』
だ
と
今
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
例
え
ば
奇
談
集
を
読
ん
で
い
る
と
、『
驢
鞍
橋
』
の
な
か
に
も
、
火
の
玉
、
生
き
て
い
る
妻
が
、
死
ん
だ
前
の
妻
を
祟
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
証
も
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
う
い
う
話
は
前
か
ら
あ
る
の
か
も
し
れ
ず
、
た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
似
た
話
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
近
松
門
左
衛
門
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
劇
で
も
勘
違
い
し
て
悲
劇
が
起
こ
る
と
い
う
叙
述
ツ
ー
ル
は
結
構
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
世
界
共
通
の
語
り
方
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
の
発
表
の
な
か
で
は
、
題
名
を
並
べ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
の
発
表
の
目
的
は
、
種
明
か
し
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
間
テ
キ
ス
ト
性
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
の
超
越
が
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
ふ
た
つ
の
例
を
あ
げ
た
。
ジ
ャ
ン
ル
内
の
叙
述
単
位
の
と
ら
え
方
で
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
彫
物
の
話
を
、
い
ろ
ん
な
洒
落
本
の
な
か
で
同
じ
話
が
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
ジ
ャ
ン
ル
外
の
と
ら
え
方
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
一
応
ふ
れ
て
み
た
と
述
べ
た
。
　
中
嶋
隆
氏
は
次
の
よ
う
な
見
方
を
提
示
し
た
。
趣
向
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
文
学
の
本
質
に
関
わ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
大
変
興
味
深
く
発
表
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
か
つ
て
長
谷
川
強
先
生
が
、
浮
世
草
子
の
八
文
字
屋
本
全
集
を
作
る
と
き
に
、
何
を
趣
向
と
し
て
つ
く
る
の
か
、
梗
概
採
る
だ
け
じ
ゃ
い
か
ん
、
あ
ら
す
じ
は
問
題
な
い
、
趣
向
を
と
る
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
た
。
お
芝
居
と
か
、
浮
世
草
子
の
趣
向
、
あ
る
い
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
、
単
に
散
文
作
品
で
は
な
く
て
芸
能
方
面
の
ほ
う
で
も
い
ろ
ん
な
影
響
が
あ
る
し
、
演
芸
の
プ
ロ
パ
ー
の
方
が
、
浮
世
草
子
か
ら
趣
向
を
と
っ
た
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
仰
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
多
々
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
問
題
は
、
何
が
趣
向
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
尽
き
る
と
思
う
。
つ
ま
り
そ
の
趣
向
の
最
初
の
作
品
は
ど
れ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
『
驢
鞍
橋
』
の
人
魂
の
と
こ
ろ
を
例
に
あ
げ
て
い
た
が
、
鈴
木
正
三
の
慧
中
と
い
う
門
弟
が
、
聞
書
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
寛
永
年
間
の
こ
と
だ
か
ら
、『
呼
子
鳥
』
の
成
立
か
ら
二
〇
〇
年
前
く
ら
い
に
な
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
そ
れ
ご
と
と
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
人
魂
と
い
う
事
象
は
、
鈴
木
正
三
と
い
う
の
は
、
浅
井
了
意
と
は
違
う
わ
け
で
、
実
際
自
分
の
体
験
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
く
人
で
あ
る
。『
驢
鞍
橋
』
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
言
行
録
、
鈴
木
正
三
が
あ
あ
言
っ
た
こ
う
言
っ
た
と
い
う
の
を
記
録
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
文
芸
レ
ベ
ル
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
人
魂
が
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、『
驢
鞍
橋
』
が
そ
の
趣
向
の
、
最
初
の
作
品
だ
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
厳
密
に
、
お
考
え
に
な
る
と
か
。
何
人
か
の
先
生
が
仰
っ
て
い
る
が
人
魂
の
例
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
し
か
し
嫉
妬
し
た
女
性
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
人
魂
に
な
っ
て
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
れ
が
早
い
か
も
わ
か
ら
な
い
。
彫
物
そ
の
も
の
は
色
々
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
軋
轢
が
と
い
う
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
趣
向
か
も
わ
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
お
芝
居
も
含
め
て
、
広
く
趣
向
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
た
し
か
に
文
字
テ
キ
ス
ト
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
で
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
と
い
う
も
の
が
さ
れ
て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
我
々
が
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
場
合
、
決
し
て
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
な
い
。
本
の
書
形
だ
と
か
、
出
版
の
形
態
だ
と
か
。
い
う
こ
と
も
含
め
て
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
る
の
で
、
そ
こ
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
と
述
べ
た
。
　
発
表
者
は
、『
妓
者
呼
子
鳥
』
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
当
時
の
実
話
と
先
行
文
学
か
ら
得
た
趣
向
が
混
ざ
っ
て
い
る
の
だ
。
実
話
に
基
づ
い
た
話
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
際
に
何
が
起
こ
っ
た
か
も
わ
か
ら
ず
、『
驢
鞍
橋
』
を
出
し
た
の
は
文
学
レ
ベ
ル
の
趣
向
と
し
て
で
は
な
く
、
二
〇
〇
年
前
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
都
市
伝
説
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
私
は
い
い
た
か
っ
た
、
と
回
答
し
た
。
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